































































































5.组织结构(organizat ional st ructure),这一结
构受前面四种结构制约 , 也称为连接部分 ,是指把
一门学科与另一学科联系起来的一套原理。




























































































































































































ciation of American Colleges , 简称 AAC)的定义 ,
从学科角度看 ,主修可以定义为“构成本科学业理
















































































































































































　内 部 编制　　　 I———S　　　I ———C　　　I——— I
　外 部 编制　　　E———S　　　E———C　　　E——— I





















































即 C———S 、C———C 、C———I。至于人们选择其中
哪种类型 ,取决于所追求的教育目标。例如 ,如果
教育目标是强调学生探究能力的培养 , 那么就会
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